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Introdução: O processo de desenvolvimento humano recebe diversos estímulos 
durante todo o crescimento, estes podem ser tanto internos como externos, e se 
constroem diversificadamente dependendo da dimensão sócio cultural e ambiental.  
Objetivo: Observar os aspectos da aprendizagem e desenvolvimento de uma 
criança com três anos de idade. Método: Utilizando a observação sem intervenção, 
no qual a criança realizou suas atividades habituais ao seu cotidiano. Aplicado o 
método qualitativo para avaliar a qualidade dos movimentos e a aprendizagem da 
criança.  Resultados: Foi possível observar os domínios:  físicos, cognitivos e 
psicossocial da criança. Verificado que a criança encontra-se segundo Piagt (2002) 
no período pré-operacional, conhecido também na segunda infância, nesta fase 
surge o egocentrismo e a criança utiliza símbolos como meio de entendimento. A 
criança  manifesta comportamentos que correspondem a sua fase de 
desenvolvimento, dentro de sua capacidade motora e aspectos da aprendizagem. 
Conclusão: Após a observação percebeu-se que a criança faz assimilação com 
cores, desenhos, sequência numérica, é uma criança comunicativa, com 
habilidades de imaginação, e imitação dos objetos. É atenta a todas as informações 
e movimentos do seu cotidiano, não demonstrando dificuldades ao realizar tarefas 
que são compatíveis a sua idade.  
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